















































































































































「人間の尊厳」について理解が深まった 11144．54（．71） 4．60（．66） 一〇．06 一3．07＊＊
「社会連帯の理念」について理解が深まった 742 4，19（．86） 4．32（．80） 一〇．13 一4．64＊＊
「コミュニケーショソ能力」が高まった 11144，23（．80） 4．41（．75） 一〇．18 一7．14＊＊
実際に教師になった時に役立つ 11144．59（．70） 4．16（．95） 0．42 15．42＊＊
全体として有意義だった 11144．74（．55） 4．62（．70） 0．13 5．79＊＊
日程に問題があった 382 2，13（1．16） 2．28（1．30） 一〇．15 一2．02＊＊






























































































































































































































特別支援学校 0．14＊＊ 0，11＊＊ 0，15＊＊ 0．11＊＊ 0．10＊＊
社会福祉施設 0．11＊＊ 0．11＊＊ 0．08＊＊ 0．10＊＊ 0．04
注）　＊＊は有意確率1％以下（p〈．01）を示す
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